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YO 5E TODO 
ENERO MARONES 
Signo zodiacal ACUARIO 
El hombre que nazca en este mes, será de mediana estatura, 
de buen genio y podrá llegar fác i lmente a! completo doimnio 
'de aquella profesión a que se dedique. Entre los nacidos en 
este mes, f iguran muchos sabios y grandes oradores. 
Creerá fác i lmente cuanto se le diga y no menos fác i lmente 
o lv idará sus deudas. 
Será devoto, a m a r á a Dios y a su p ró j imo , y t e n d r á buena 
conciencia; a d e m á s los signos celestiales demuestran que pa-
sará muchos trabajos en su juven tud . Será aficionado a ios 
viajes, como igualmente a las mujeres. Hará mucho mejor 
sus negocios en su casa que fuera de ella. Tend rá varios hijos 
que le h a r á n feliz en su vejez. 
Por su carácter entero y reflexivo, la suerte podrá escapár-
sele, pero por fortuna es tenaz, lo cual le llevará a la felicidad 
de una manera extraordinaria. 
C o n t r a e r á matr imonio con una mujer que no le correspon-
derá mucho, y por lo tanto se e m p e ñ a r á algo su dicha; pero 
en cambio sus hijos a l eg ra rán su hogar y le ha rán olvidar to-
dos sus sinsabores. 
Los días pares son de buen a g ü e r o para los varones que na-
cen en este mes. 
R E S U M E N 
Carác te .—Ente ro y que no quiere tener culpa, pero es bueno 
y con coraje. 
Familia.—Bastante numerosa y unida. 
Amor.—Aunque al f inal le p roporc ionará algunos disgustos, 
saldrá airoso de sus empresas amorosas. 
Juego.—Es afortunado y puede jugar con bastante í r ecuen-
cia sobre todo a la lo te r ía . 
Ta l i smán .—Lleve siempre consigo un diamante negro. 

YO SE TODO 
Signo zodiacal ARIES 
El hombre que nazca bajo la influencia del mes de Mar-
zo, será de estatura regular, de rostro agradable y algo 
moreno. La mayor parte de ellos t endrán algunas seña les 
en la cara parecidas a las de las viruelas y t e n d r á n i n c l i -
nac ión a las mujeres y al dinero. Es ta rán en peligro de ser 
heridos en la cara o en la cabeza y muy expuestos ahogarse. 
Su temperamento leal y noble le hará que algunas veces 
¡e hagan traiciones, pero no se apure por ello pues su ca-
rácter y buenas cualidades le h a r á n vencer sobre todos. 
Por cues t ión de dinero t end rá algunos disgustos y le de-
b e r á n cantidades de las cuales solo cobra rá en parte. 
Será emprendedor y t e n d r á suerte en algunos negocios, 
pero personas que le envidian por sus buenas cualidades 
t r a t a r á n de perjudicarle, aunque no log ra rán nada por es-
trellarse contra la nobleza y seriedad de su carácter . 
En cuestiones amorosas no será muy afortunado pues las 
mujeres le tienen en un concepto muy dis t into de lo que 
es en rea i ;* id y tan solo hay una que le comprende y pue-
de hacer su felicidad. 
Los d ías pares son de buen agüe ro para los varones na-
cidos en este mes. 
. R E S U M E N 
Carác t e r .—Exces ivamen te afable aunque a veces se i r r i ta 
bastante por los disgustos. M u y agradable en su trato y a 
ratos ené rg i co . 
Familia.—Bastante al pr inc ip io en alguna discordia Exis-
tencia muy t ranqui la . 
Amor.—No muy afortunado pero encon t r a r á una persona 
que sabrá darle buenos consejos y que debe aceptar. 
Juego.'—Muy mala suerte, no juegue nunca a nada. Con 
la nobleza de su trabajo encon t ra rá lo que otros buscan 
en el azar. 
Ta l i smán .—Lleve siempre consigo una piedra Amatista. 

YD 5E TODO 
Signo zodiacal TAURO 
Los varones que nazcan en este mes, t e n d r á n el rostro blanco, 
la boca grande y el cuello gordo, estará pror to a enfurecerse, 
será atrevido, presuntuoso y c iue l . Además tendrá mucha 
inc l inac ión por las mujeres, sufrirá varias afrentas y desgra-
cias. 
Será muy ambicioso, afortunado en el comercio, desgracia-
do y fugi t ivo e.i a l g ú n negocio, estudioso mal pensado y d i l i -
gente. Estará en peligro de un robo. T e n d r á "una mujer con 
bienes y adqu i r i r á más fortuna por herencias que por traba-
jos. Saldrá bien en todos los negocios y será comunicativo. 
Debe guardarse del juego, y según los astros es ta rá sujeto a 
padecer dolores de muelas. 
T e n d r á una juventud algo azarosa por su esp í r i tu empren-
dedor, pero se co lmará de dicha a! contraer matrimonio con 
una mujer, que a d e m á s de querer.e poseerá bienes de fortuna 
y vivirá el resto de su vida muy fuerte y será mucho más rico. 
Será amigo de los viajes y muy car iñoso con los n i ñ o s . 
Los d ías nones de una sola cifra son de buen agüero para 
los varones nacidos en este mes. 
R E S U M E N 
Cárac te r .—Juge ton , listo, bue o y demasiado confiado. 
Familia.—Bastante numeicsa. T e n d r á con e.la discui siones 
que d u i a i á u bastante tienpo, sobre todo con los nacidt s en 
su mismo pueble. 
Amor .—Muy afortunado poto poco conespor.dido per la fa-
mi l ia de eLa. 
Juego.—Mucha suerte a la lotería pero, no debe jugar nada 
más que e.i el n.es de Abr i l y en el sorteo.de Navidad. 
Ta l i smán .— Lleve ccnsigO siempre una esmeralda. 
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YO SE TODO 
MRVÚ MñmúmES 
Signo zodiacal GERMINIS 
El l ioi i ibre nacido bajo este signo zodiacal, será de regular 
estatura, más bien alto, comedido, bien formado y de débil 
complex ión , ha rá apreciarse de todos per su v i r t ud y gober— 
nará bien su íamil ia por su excelente trato y energ ía , sin ex -
cederse para no aparecer grosero. Hará o p royec ta rá viajes a 
pa íses lejanos separados por agua. Será atento, galante, ambi-
cioso, valiente, escrupuloso, gracioso y amable odiando la 
lu ju r ia y amando la piedad. 
El Cielo le amer aza con mordisco de animal verienoso, pero 
no l legará a consumarse por su p r e v e n c i ó n . 
Ted rá una infancia agitada, l legará f ác i lmen te a hacerse 
ayudar, porque tiene la cons ide rac ión de todos los que le co-
nocen. 
Un poco testarudo y muy despreocupado, no se acuerda 
del día de m a ñ a n a . 
Le quieren mucho y su juventud será dichosa y t ranqui-
la haciendo un feliz casamiento, aunque t end rá algunos 
disgustos por cuestiones de intereses. 
Por sus dotes extraordinarios, será muy bien mirado por 
las mujeres. 
Le son favorables los d í a s pares do dos cifras. 
R E S U M E N 
C a r á c t e r . - - M u y afable y bueno y le gusta cambiar de 
ideas, por le menos las ul t imas le hacen olvidar las ante-
riores. 
Familia.—Poco numerosa y muy bien avenida. 
Sus hijos le h a r á n feliz, 
A m o r . — A m a r á con fortuna y será correspondido pero 
cuide de los celos. 
Juego.-—Será afortunado, procure jugar con calma y no 
con locura. 
T a l i s m á n . - I.'evc siempre consigo un topacio. 
G.OOT 
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Signo zodiacal VIRGO 
El hombre nacido eu este mes, t end rá la cara algo larga, el 
cabello abundante y bastante rizado, será ambicioso, enreda-
dor y valiente, pero muy variable en sus designios. Será de 
muy buena comples ión y estara bien formado. 
Su temperamento será de orgullo, lo cual le p roporc iona rá 
algunos disgustos, porqeucree no neces i tará a nadie y esta es 
una gran falta, porque aunque sea muy emprendedor, los re-
cursos le faltan, lo mismo que los conocimientos necesarios 
para muchas cosas que desea emprender. 
No es amigo de reconocer sus faltas, siempre por soberbia 
por lo cual t e n d r á disgustos frecuentes con su familia, pero 
afortunadamente su buen corazón hace que sea muy bien 
apreciado por todos los que le rodean y de esa forma, conser-
va todas sus s i m p a t í a s . 
Amará mucho a una mujer por la cual no será correspondi-
do, pero no debe apurarse, pues afortunadamente se l ibrará 
de elja, que no será todo lo buena que se merece. 
Será negociante y amigo de viajes, pero no debe fiarse de 
algunas personas que le alaban y lo que le hacen es traicio-
narle; ocas iónando íe algunas pé rd idas de dinero. 
Los días pares de una sola cifra le son favorables. 
R E S U M E N 
Carác te r .—Muy entero, enérg ico , casi furioso pero noble en 
el í o n s o . 
Familia—Numerosa y con bastante discordia. 
Amor.—Bastante afortunado, pero no quiere como 1c quie-
ren. 
Juego.—Juege poco, pues la fortuna la t end rá con el traba-
jo , pero no obstante en algunas loter ías a lcanzará premios. 
Ta l i smán .—Lleve siempre consigo una perla fina. 

YO SE TODG 
S E P T I E M B R E M ^ M Ü E S 
Signo zodiacal LIBRA 
E! que naciere en este mes, según la quiromancia de 
Indág ine y otros cé lebres autores, t endrá el rostro agradable 
y el cuerpo muy proporcionado en todas sus parles; será 
atrevido en el hablar, sabio, prudente y de gran r epu t ac ión 
entre ios hombres virtuosos, muy justo en sus dichos y 
hechos y m u y apreciado de todo el mundo a causa de sus 
buenas costumbres, dará buenos consejos a sus amigos y 
es tará sujeto a alguna enfermedad de carác ter leve. 
No será muy afortunado en le que emprenda por propia 
iniciat iva, en cambio todo lo que proponga a los d e m á s , se 
real izará a sat isfacción. Esto es una desgracia que no se 
puede explicar. 
Amigo de viajes proyectará uno por agua que no fácil se 
realice. 
Será afortunado en cuestiones amorosas y hará buen ma-
t r imonio con una mujer que a d e m á s de! ca r iño que le tiene 
posee a lgún dinero. 
Será caritativo y amigo de hacer bien, sea como sea, por 
cuya condic ión será muy estimado por todos. 
T e n d r á suerte en la lo ter ía y su esistencia llena de t ran-
qui l idad. 
Los d ías impares de cada mes, le son de buen a g ü e r o 
R E S U M E N 
Carácter .—Algo exaltado, aunque sabe reconocer las faltas 
que tiene. 
Familia—Bastante numerosa pero con mucha, avenencia. 
Amor.—Le se rán muy f ie l , pues siendo de trato muy 
agradable, tiene muchas ocasiones a las cuales no t e n d r á 
fuerza de poder resistir. 
Juego. —Juege moderadamente, porque es afortunado, 
sobre todo a la lo ter ía , pero no abuse de esta circustancia. 
Ta l i smán .—Lleve siempre el ópalo como t a l i s m á n . 
OQOT 3 2 OY 
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YO 5E TODO 
OOTUBÜE wmmmm 
Signo zodiacal ESCORPIO 
Ei v a i ó n que nazca bajo el dominio ciel signo zodiacal Es-
corpio, sesá de cuerpo agraciado, su cara subido de coior y 
generalmente de cabellos rubios. Será de genio pronto, i n -
consciente, p r o m e t e r á una cosa y ha rá otra, de tal modo que 
pocos se t i a i án de éi por miedo a salir e n g a ñ a d o s , pero en el 
í o u d o es de un co : azón noble y bondadoso. 
Será un poco avaro y si no mirara tanto en gastar le h a r í a 
ganar mucho dinero; a d e m á s no se atreve a emprender nada, 
pues tiene miedo de aventurar algo, pero a pesar de estos te-
mores tiene suerle en los negocios ios cuales no aprovecha 
tanto como debiera. 
Viajará y en a l g ú n viaje la fortuna le ofrecerá ocasión de 
prosperar; aprovechar ei momento de hacerse rico es de sabios 
dejarlo pasar es de necios. 
En amores no será mny afortunada durante la época de sol-
tero pero en cambio al pasar a la descasado, será muy feliz 
con su mujer e hijos, y su hogar será dichoso y alegre. 
Hab la r án muoho de sus actos, pero no debe hacer caso de 
e i lo j , pues en todos los ó r d e n e s hay personas envidiosas del 
bien ajeno y procuran derrumbarlo. Vejez t ranquila y con 
bienes. 
í.e son favorables los dias nones de dos cifras de cada mes. 
R E S U M E N 
Carác te r .—Bueno , agradable en su trato y de buenos senti-
mientos. 
Familia.—No mucha. Los hijos ve la rán mucho por é l . 
A m o r . — H a r á un casamiento dig¡io de sus cualidades mora-
les y será feliz. 
Juego.—No es muy afortunado, abs t éngase de jugar. 
Ta l i smán .—Lleve siempre consigo como t a l i smán el záfiro. 

Yü 5E TODO 
Signo zodiacal SAGITARIO 
El huibre que nacza en este ines, será débil de complex ión , 
de genio pronto y soberbio, amará el estuaio y la v i r t u d ; será 
aficionado a ver paises, g a n a r á a l g ú n dinero en su juventud y 
sus amigos le env id i a r án pos sus buenas cualidades. 
D o m i n a r á sobre muchos, será muy bien recibido en socie-
dad, ger.eroso con sus ani ig is , enemigo de la ociosidad, y 
muy ma! recompensado de aquellos a quienes haya protegido 
Será hombre de muchas ideas y t e n d r á una que todo el 
mundo se la q u i t a r á , pero no haga caso y hágala , pues ie ha 
de dar bastante dinero. Tiene una persona que le aprecia mu-
cho, pero como no la cotresponde. sino se guarda de ella, le 
costará algundisgusto. 
Con las mujeres será afortunado, pues las conquistas le se-
rán fáciles y , al f i n encon t r a r á una que le hará dichoso y íeiiz 
de spués de su mat r imonio . 
Amigo de negocios, e m p r e n d e r á muchos, pero la suerte so-
lo le favorecerá en algunos, generalmente en ios que empren-
da a c o m p a ñ a d o de otras personas, Pro tegerá a los necesitados 
y por su buen corazón será muy estimado por todos los que 
ie rodean. 
Le son favorable los días nones de una sola cifra de cada 
R E S U M E N 
Carác te r .—Enérg ico bondadoso, amigo de hacerse respetar 
y en general franco y noble. 
Familia — No muy numerosa, y de vez en cuando le pro-
po rc iona rán disgustos, que no serán m u y importantes porque 
sabrá dominarlos a todos. 
Amor .—Muy afoitunado. 
Juego,—No tiene mucha suerte, por lo tanto debe reuliir al 
azar. 
Ta l i smán .—Debe llevar siempre como t a l i smán una dia -
mantista. 

YO 5E TODO 
DIOiEiíiBPE MUfieiiES 
Signo zodiacal CAPRICORNIO 
El hombre que nazca en este mes, será de buena comple-
slón y honrrado aunque algo soberbio y lujurioso. General-
mente t e n d r á n una señal en la cabeza o en el brazo derecho, 
en los talones o en un muslo; será servicial para con sus ami-
gos, pero m u y mal correspondido, el Cielo le amenaza de 
mordedura de perro rabioso, será colérico y muy religioso. 
Tiene un temperamento más pronto melancól ico y sujeto 
por momentos de contrariedades frecuentes, visto que es ina-
bordable y manda a paseo a cualquiera, lo cual les causa tr is-
teza a los que le aprecian. 
Amigo de negocios, g a n a r á dinero en uno de ellos pero tra-
bajará mucho hasta llegar a su ideal. 
T e n d r á varias conquistas amorosas y una de ellas i n t e n t a r á 
envolverle en un mal asunto, del cual sa ldrá airoso en muy 
poco t iempo. 
Casará joven y será feliz en su matr imonio, siendo muy 
respetado y apreciado por sus hijos. 
Le son de buen agüe ro los días impares de una cifra de ca-
da mes. 
R E S U M E N 
Carácter.-—Violento y exaltado, tiene un pronto algo íoer te 
pero se deja dominar fác i lmente . 
F a m i l i a - Bastante numerosa pero muy discordantes con 
algunos disgustos entre si . 
Amor.—-Le quieren poco, aunque se esfuercen en demos-
trar lo contrario. Unicamente en su casa e n c o n t r a r á ca r iño 
verdadero. 
Juego.—No juege ni a la lotería pues tiene bastante desgra-
cia en ello. 
Ta l i smán .—Debe llevar siempre como t a l i smán la piedra de 
los Alpes. 

YD SE TODO 
E N E R O HEMBRAS 
Signo zodiacal ACUARIO 
La mujer que nazca en este mes, será de una linda figura; 
sus ojos r e sp i r a r án el más puro amor, Desde su juventud será 
buscada por sus adoradores y antes de los veinte a ñ o s se pre-
sentará uno de cierta edad para casarse, pero alguien lo trata 
de impedir . 
En cuanto a su carácter , será soportable; amará a su marido, 
será buena madre, prudente como las mujeres pueden serlo, 
discreta y económica siempre que no se trate de gastar para si 
Será devota. Sabrá amar a los suyos y será afortunada en 
amores siendo correspondida. 
Aunque tiene alguna amiga que la aconseja sobre su porve-
nir , no debe fiarse mucho, pues tiene quien la envidia y con, 
sus consejos trata de en to rpéce l a su destino. 
Su ho róscopo le asegura que adqu i r i r á á l g u n a fortuna y que 
sabrá conservarla por los buenos dotes económicos que ador-
nan a toda mujer nacida bajo este signo zodiacal. 
Una existencia feliz y dichosa será el mejor premio a su la-
boriosidad y amor a los suyos, c o n s a g r á n d o s e a una vida t ran-
quila y apacible desde su matr imonio con el hombre que ella 
s u e ñ e . 
Los dias nones de una sola cifra son de buen agüe ro para 
las hembras nacidas en este mes. 
R E S U M E N 
Carác te r .—Bondadoso y noble, de buenos sentimientos y de 
gran corazón . 
Familia•—No muy numerosa y toda muy unida, aunque al-
guna vez s u r g i r á n disgustos de relativa importancia. 
Amor.—Buena suerte en los amores, pero no se confie mu-
cho pues uno sólo es quien bien la quiere. 
Juego.—No debe jugar a nada, pues la suerte no le es muy 
propicia en el azar. 
T a l i s m á n . - Deben llevar siempre como t a l i smán una perla 
fina. 

YO SE TODO 
F E B R E R O HEMBRAS 
Signo zodiacal PISCIS 
La mujer que nazca bajo el signo zodiacal de Piscis será de 
buena complex ión , amable y humanitaria para con los pobres 
se por ta rá muy bien, a m a r á a su marido y a sus hijos y hará 
muchas cosas impensadamente en perjuicio suyo. 
Tiene buen corazón y mucha confianza con todo el mundo 
y será algunas veces por los mismos que la hayan hecho a lgún 
favor. 
Su horóscopo la asegura una vida tranquila y dichosa, con 
ligeros disgustos de familia que d u r a r á n muy poco. 
Será solicitada en su juventud y hará buen matr imonio con 
un hombre trabajador que la hará feliz. 
Según la influencia de los astros, su pronostico la asegura 
una existencia t ranqui la . 
Los dias pares son de buen agüe ro para las mujeres que 
nazcan en este mes y especialmente los de dos cifras, 
R E S U M E N 
Carácter .—Dist ra ído y de pocas ideas y aunque no le gusta 
mucho el trabajo tiene mucha ingeniosidad. 
Familia.—Poco numerosa y no muy de acuerdo con su mo-
do de pensar, sobre todo en cuestiones de dinero. 
Amor .—Será afortunada solamente con un hombre cuya 
circustancias ha de aprovechar para su casamiento. 
Juego.—Puede jugar a la lo ter ía , sobre todo en la segunda 
semana de cada mes, pues no es desgraciada. 
Ta l i smán .—Lleve consigo siempre un coral. 

YO 5E TODO 
Signo zodiacal ARIES 
La mujer que nazca bajo la influencia del mes de marzo, 
será bien formada, de regular estatura, alegre y mucho iñge-
f i io . 
Será algo celosa y ambiciosa. Los astros la pronostican que 
sufrirá algunos dolores y vah ídos de cabeza y jaquecas. 
En su juventud luchara con algunas enfermedades de poca 
importancia en su m a y o r í a cerebrales. 
M u y resuelta para todos los asuntos, sabrá resolber estos 
con gran acierto y habilidad, lo cual le hará captarse !a simpa-
tía de todos. 
U n br i l lante porvenir le asegura una vejez muy tranquila 
y llena de satisfacciones que logrará obtener d e s p u é s de enco-
nadas luchas con algunos familiares que la envidian. 
Procure hacer pocos viajes en pos de la felicidad pues ésta 
la hal lará muy cerca del lugar donde nac ió . 
T e n d r á varios adoradores, habiendo entre ellos, dos que la 
quieren y que no sabrá por cual decidirse ieniendo queso-
portar por esta causa una lucha interna que la p ropo rc iona rá 
un ligero disgusto, pero que su buen sentido hará que salga 
bien de su e m p e ñ ó . 
Los dias nones son de huen agüe ro para las hembras que 
hayan nacido bajo el dominio del signo zodiacal Aries . 
R E S U M E N 
Carác ter . -Algo fuerte, pero pronto se le pasa y todo lo ol -
vida, por lo d e m á s es en extremo agradable y será muy res-
petada por aquellos que la rodean. 
Familia.—No muy numerosa y aunque al pr incipio e s t a rán 
en discordia luego t r a t a r á n de halagarla, algunos no m u y de 
co razón . 
Amor.—Bastante afortunada si sabe elegir con acierto al 
hombre que ha de hacerla feliz, de lo contrario será muy des-
graciada. 
Juego.—Tiene buena suerte aunque no debe aprovecharse 
mucho de ella para que no la origine un disgusto, puede j u -
gar aunque sin exceso. , 
Ta l i smán .—Lleve siempre una Amatista-

YO SE TTJüD 
A B R I L HEMBRAS 
Signo zodiacal TAURO 
La mujer que nazca en el trascurso de es!e mes será bien 
formada de cuerpo, ía cabeza la t end rá proporcionada y 
¡os cabellos algo rizados Será de buena complex ión y muy 
estudiosa de modo que podrá formar un buen caudal. Será 
prudente e ingeniosa y solo pensa rá en sus negocios. 
Los astros la anuncian que estará sujeta a algunos dolores 
de muelas y de ojos. En su juventud no t end rá tenacidad, 
pero al llegar a cierta edad cambiará totalmente de vida y 
se a b t e n d r á de tratar con las personas aquellas que la da-
ban consejos no muy buenos. 
No se !a deben confiar secretos de mucha importancia, 
pues será algo ind i scn t ra y algunos de ellos publ ica rá sin 
pensar en el perjuicio que ocas ionará a los que se los con-
fiaron c reyéndo la m u y reservada. 
Será muy generosa, murmuradora y bastante ígiesiera . 
Su existencia será muy tranquila y su vejez estará bien 
protegida per personas que de veras la quieren. 
En su existencia e n c o n t r a r á un hombre que sabrá darle 
su amor y la h a r á muy dichosa, aunque algunas personas 
envidiosas le aconse ja rán cosas encon í ra r io . 
Viajará con alguna frecuencia. 
Los d ías pares de cifras dobles son de buen agüe ro pura 
las nacidas en este mes. 
R E S U M E N 
C a r á c t e r . - - D e m a s i a d o confiada y de poca energ ía , no sabe 
decir a nada que no. 
Familia.—Numerosa y parte de clia hará su carrera en el 
ejérci to, un pariente .será aficionado a los toros o torero. 
Amor .—Será afortunada y la sol ic i tarán varios pretendien-
tes, uno con mucho dinero. 
Juego.—No juegue a nada, pues pe rde rá todo lo que posea. 
T a l i s m á n . - - L l e v e siempre consigo una esmeralda. 

YG SE TGDG 
Signo zodiacal GEMíNIS 
La mujer que nazca en mayo, será bastante bella y gra-
ciosa, inteligente y algunas veces tosca y revoltosa, lo cual 
la aca r rea rá algunos disgustos. Será muy amada en su j u -
ventud a causa de su belleza. 
Con bastante discordia entre su famil ia , t end rá algunos 
disgustos con los seres mas allegados. Su natura! será muy 
moderado y re usará todo trato con aquellas personas que 
comprende pueden hacerla d a ñ o , sobre' todo por falsas his-
torias y chismes de vecindad. 
Las nacidas en este mes, bajo el poder del mejor de los 
signo?, zodiacales del atio, ias l levará su suerte a las mejo-
res y más afortunadas empresas. 
Un pariente no muy lejano que r rá hacerla su esposa, pe-
ro no creyendo en sus palabras le desecha rá para unirse a 
uri hombre serio y formal, que sabrá haqerla feliz y será 
muy amante de sus hijos. 
La gusta bastante la cama y nunca será d u e ñ a de hacer 
su voluntad. 
No haga mucho caso de sus amigas, alguna de las cuales 
acaso por envidias, q u e r r á buscarla un gran disgusto, del 
cual podrá alejarse gracias a su talento. 
Son de buen agüe ro los d ías pares de cifras sencillas, 
R E S U M E N 
Carác te r .—Muy agradable y bueno pero un poco testaru-
da. Será muy agradable en sociedad. 
Familia- - Poco numerosa y parte de ella !a quer rá mucho, 
por lo cual es tará libre de disgustes. 
Amor .—Muy afortunada, pero cuido de ios celos que sue-
len causar desgracias. 
Juego.— Puede jugar segura de que los astros la protegen 
T a l i s m á n . —Lleve siempre consigo un topacio. 

T D D O 
Signo zodiacal LEO 
La mujer que nazca en este mes, será bastante linda, atrevi-
da y diíicii de contentar La gus ta rá chismear y divertirse, será 
eaamoiadiza y arnada de muchos que por su atractivo i lamará 
la a tenc ión de todos, siendo ésta la causa de los celos de su 
marido. 
Tiene el de.ecto de escuchar a todo el mundo y darle la ra-
zón ai1 ú l t imo que la ha hablado, afortunadamente t end rá 
mucha diplomacia y sabrá quedarle con aquello que más crea 
conveniente. 
Amiga de hacer el bie.i , e n c o n t r a r á en todo momento una 
ocas ión para favorecer a quien ¡o necesita. 
Será m u y solicitada por varios adoradores y uno de ellos, el 
más tenaz, in t e rna rá una locura que no l levará a cabo. 
Será m u y ambiciosilla en in te rés y amores y p rocura rá a 
lodo trance rehuir los consejos que la dará una persona que 
se t i tu lará de su amistad aunque sus ideas reflejan todo lo 
contrario. 
Su tranquil idad de conciencia y la bo.idad de su carácter 
la ha rán ser mía mujer ideal y deliciosa, de agradable trato 
en sociedad y muy apreciada y respetada por todos los que la 
rodean 
Los dias nones de dos cifras son de buen agüe ro para las 
mujeres nacidas en Ju l io . 
R E S U M E N 
Caíác t e r . - -Soc ia l , franco y bueno en extremo car iñoso . 
Familia- -Numerosa, muy unida y poco amiga de disgustes 
entre s í . 
Amor .—Hará un buen mati iuionio y su marido será modelo 
do caballeros, pero t end rá disgustos por causas de los celos, 
aunque afortunadamente estos disgustos no serán muy frecu-
entes. 
Juego.—No es muy desgraciada en el juego, pero los astros 
• 'e son muy propensos al azar y no debo iüefar con exceso. Ü le s   r e s s al azar   e e j 
. ta l i smán.—Lleve siempre una Esmeralda, 

YQ SE TGDÜ 
AGOSTO HEMBRAS 
Signo zodiacal VIRGO 
La mujer nacida en este mes, será de rostro bien forma-
do, mirada agradable y voz clara y melodiosa, estando toda 
ella muy bien proporcionada con el resto de su cuerpo. 
Será amada de muchos, muy deligente en sus asuntos, afi-
cionada a emprender muchas cosas, principalmente el baile, 
la mús ica y la a r i tmé t i ca , a m a r á a Dios y a su p ró j imo y 
será algo devota. No es tará sujeta a muchas enfermedades 
por su buen temperamento. Sus buenas cualidades s e r á n 
causa de que la soliciten muchos en mat r imonio , pero no 
se dejará seducir fác i lmente por las apariencias. Como hay 
tanta diversidad de genios de las mujeres, y este sexo es 
tan frágil como el cristal y cambia con tanta facilidad como 
él aire no se puede por n i n g ú n concepto a punto fijo decir 
su horóscopo, sin embargo di ré que las que casen t e n d r á n 
bastantes hijos, s e rán muy amadas de sus maridos a causa 
del signo que la domina; se rán aseadas en su tocado y muy 
cuidadosa en educar bien a sus hijos. 
T e n d r á una existencia t ranquila y salvo p e q u e ñ o s disgus-
tos familiares, se l levará a bien con sus parientes, de los 
cuales alguno quiere, abusar de su buen corazón , ahora 
que no consegui rá nada, gracias al signo que la proteje. 
La son de buen agüe ro los días pares de una cifra. 
R E S U M E N 
Carácter .—Algo furiosa, pero en fondo muy buena y cari, 
ñosa . 
Familia.—No muy numerosa y combastante afecto entre 
si. 
Amor.—Aunque de muy dudosa pronost i f icac ión, será 
bastante afortunada y sobre todo la q u e r r á n más que ella 
pueda querer. 
Juego.—No debe jugar a nada pues su mala suerte la 
persigue. 
T a l i s m á n . -Debe llevar siempre consigo una perla fina. 
2¡m m : tT'n^M 
YO SE TODG 
S E P T I E M B R E HEMBRAS 
Signo zodiacal LIBRA 
La Mujer que nazca en este mes. s e g ú n la a s t r o n o m í a 
natural, será b á s t a m e alegre, de estatura alta y de largos 
cabellos, aficionada a aprender varias cosas, principalmen-
te el baile. Tend rá el cuerpo bien formado, será amable, 
familiar y car iñosa con todos, muy prudente y virtuosa, se 
rá buena consejera de los negocios de su casa y no dis ipará 
sus bienes ni los de su marido cuando se case. 
Por sus buenas cualidades se e . icont rará en medio de 
buena gente, aparte de una persona que in t en t a rá causarla 
un gran perjuicio que al f i n no logrará . Gus ta rá mucho de 
la sociedad y será amiga de diversiones. En su juventud 
t end rá varios adoradores pero uno solo es el que verdade-
ramente la conviene para compa í í e ro de siempre. T e n d r á 
unos amores algo aclderitados, pero alfia casará, bien sobre 
todo con amor. Manejará en poco tiempo fuertes cantidades 
de dinero de las cuales ap rovecha rá buena parte. 
Hará bastantes obras de caridad y será amante de los 
menesterosos, siendo por esta causa muy apreciada por to-
das aquellas personas que la rodean. Su vejez será tran— 
quila y dichosa y en resumen una gran parte de las muje-
res nacidas bajo el dominio del signo zodiacal Ubra, ten— 
d r á n una existencia completamente feliz. 
La son de buen agüero los días pares de dos cifras. 
R E S U M E N 
Carác te r .—Demas iado débi l , pues no tiene una fuerza de 
voluntad que la domine. 
f a m i l i a — M u y amante con ella, que no será muy nume-
rosa. 
Amor .—Será afortunada, pero los celos no la de ja rán en 
paz. 
Juego.—Afortunada a la loter ía , pero no abuse de esta 
circuslancia porque su suerte no está eu el juego. 
_ T a l i s m á n . — Procure llevar siempre como ta l i smán un 
ópa lo . , 

Yü SE TODO 
K O V i E i i B B E HEMBRA 
Signo zodiacal SAGITARIO 
La mujer que nazca en el mes de Noviembre, será alegre, 
bien formada t e n d r á los cabelles largos, la frente ancha y es-
paciosa y las cejas elevadas. Su carácter será algo brusco, pe-
ro cambia rá hac iéndose tratable- Será sufrida en el trabajo y 
muy generosa con todos, pero mal recompensada, Muy amiga 
de proteger a los necesitados, llevara muchos d e s e n g a ñ o s de 
aquellos a quienses favorece con sus consejos o con dinero. 
T e n d r á una vida dichosa y t ranquila en sus primeros años , 
algo agitada d e s p u é s y al f i n una vejez feliz, rodeada por per-
sonas de su familia que la cu ida rán y otras ajenas que sabrán 
velar por su existencia. 
El signo zodiacal que pres id ió su nacimiento, le augura 
una gran fortuna en cues t ión de matr imonio, pues un i rá a un 
hombre que la q u e r r á y t e n d r á hijos que sabrán respetarla 
siempre. 
Será enemiga de las pendencias y eso la evi tará algunos 
disgustos que ciertas personas i n t e n t a r á n proporcionarla, las 
cuales en su presencia sab rán cubrirse con la máscara de la 
h ipocres ía . 
La serán favorables en su existencia los días nones de dos 
cifras. 
R E S U M E N 
Carácter-—De buen corazón y agradable en el fondo, aun-
que al pronto aparezca repulsiva. 
Familia.—No muy numerosa, pero bien avenida. 
A m o r . — M u y afortunada, pues a d e m á s de tener m u y bue-
nas proporciones, será dichosa en su mat r imonio . 
Juego.—Afortunada a la lo te r ía , pero tiene que jugar sola 
y sin que nadie lo sepa hasta d e s p u é s de cada sorteo 
Ta l i smán—Lleve siempre como ta l i smá una diamantista. 

